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BAB V 
KESIKPULAN DAN SARAN 
5.1. KesillPulan 
Hasil penelitian tentang pengaruh berbagai konsen­
trasi Karll'lex (diuron) terhadap pertumbuhan populasi 
Nitrosococcus sp, maka dapat disimpulkan bahwa pell'lbe­
rian Karll'lex (diuron) pada konsentrasi 4 ppm, 6 ppm, 8 
ppm dan 10 ppm menyebabkan penurunan populasi Nitroso­
coccus sp, dan dari hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa perbedaan konsentrasi tidak lI'Ienyebabkan penghamba­
tan yang berarti pada pertumbuhan populasinya. 
5.2. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui seri konsentrasi yang lebih besar dan toksik 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan populasi Nitrosococcus 
sp. 
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